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но-матри³сних взаємодій, що забезпечÀють
цілісністьт³аниніоранів[1,2].Змінае³спресії












ної т³анини є порÀшення співвідношення між
³літинамиіміж³літинноюречовиною[8].Уражен-
няопорно-рÀховооапаратÀ-одинзосновних






³ають в сполÀчній т³анині після дії різних чин-
ни³івÀвнÀтрішньоÀтробномÀперіоді.
Мета дослідження - вивчити за³оно-
мірностірозподілÀрецепторівле³тинівсої,со-
чевиці,зав'язейпшениці ібÀзиничорноївт³а-
нинах ³олінноо сÀлобащÀрів вранньомÀпо-
стнатальномÀперіоді.
Матеріаліметодидослідження.Уроботі
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єрецепторамидля ле³тинів сочевиці, зав'язей
пшениці,сої,бÀзиничорної.Воло³наповерхневоо









При виявленні рецепторів до ле³тинÀ бÀзини
чорної(SNA)визначаєтьсячіт³адеталізаціяво-
ло³он синовіальної оболон³и. Рецептори до
ле³тинів сої, зав'язі пшениці і сочевиці визна-
чаютьсянамембраніівцитоплазмісиновіоцитів
по³ривноошарÀсиновіальноїоболон³и.Інтен-
сивність розподілÀ рецепторів переважно по-
мірнаінезалежитьвідві³Àтварин.ВÀлеводні
залиш³иN-ацетилнейрамінової (сіалової) ³ис-
лоти намембранах синовіоцитів е³спресовані
слабо.
Ендотелій і адвентиціальнаоболон³а сÀдин
³апсÀлимістятьрецепторидоле³тинÀсої,м'язо-
ва оболон³аSBA-від'ємна.Лімфоцити ³апсÀли
е³спресÀютьрецепторидоле³тинів сої і зав’я-
зейпшениці.Лімфоцитипереважноло³алізовані
в ділян³ах при³ріплення сÀлобової ³апсÀли, в

























³алізації. Ядерна мембрана хондроцитів всіх
морфофÀн³ціональнихзонта³ожWGA+.Умат-
ри³сі сÀлобовоо хряща визначаються вÀле-
воднізалиш³иN-ацетил-D-лю³озамінÀ,ло³алі-
зовані переважно в поверхневій зоні (+). На
воло³нахбез³літинноїпластин³ита³оже³спре-




на периферії сÀлобової поверхні, ближче до


















торів до ле³тинів сочевиці і зав'язі пшениці в
без³літиннійпластинцісÀлобовоохрящав³а-
зÀє на різні властивості воло³он і хондроцитів
таненціальноошарÀ поверхневої зони сÀло-




невої і проміжної зон свідчить про висо³ий
рівень синтезÀ протеолі³анівміж³літинної ре-
човини, до с³ладÀ я³их входять вÀлеводні за-
лиш³иN-ацетил-D-лю³озамінÀіN-ацетилнейра-
мінової(сіалової)³ислоти.
Виснов³и. У роботі встановлені за³оно-
мірності розподілÀ рецепторів до ле³тинів сої,
сочевиці,зав'язіпшениціібÀзиничорноївт³а-
нинах ³олінноо сÀлобащÀрів вранньомÀпо-
стнатальномÀ періоді. Інтенсивність е³спресії і
розподілÀрецепторівдоле³тинівсої,сочевиці,
зав'язі пшениці і бÀзини чорної в т³анинах ³о-
лінноосÀлобащÀрівхара³теризÀєтьсязональ-
























































осіб та новонароджених. Встановлено,що досліджÀвані параметри виявилися більшими в передсердях,
порівняно з шлÀноч³ами, домінÀвали вони та³ож À новонароджених, що обÀмовлено À них низь³ою
диференціацією³ардіоміоцитів.
КЛЮЧОВІСЛОВА:ві³,³ардіоміоцити,ядерно-цитоплазматичневідношення.
ВстÀп.Захворюваннясерцево-сÀдинноїси-
стемиєнайбільшрозповсюдженимиінайчасті-
шепризводятьдоінвалідностітасмертностіна-
селенняÀвідносномолодомÀтапрацездатномÀ
віці.Заостанніро³идосянÀтізначніÀспіхивдіа-
ностиці,лі³Àваннійпрофіла³тиціÀраженьсерця
ісÀдин,щопривелодозниженняінвалідностіта
смертностінаселеннявідданоїпатолоіївдея-
